



А2 = В + FO (частка дорослого населення, охоплена послугами офіційних 
фінансових посередників). 
А3 = В + FO + FІ (частка дорослого населення, охоплена фінансовим 
обслуговуванням). 
З іншого боку, та частина дорослого населення, що не отримує 
фінансових послуг взагалі, знаходиться поза фінансовим обслуговуванням, 
тобто не має доступу до фінансових послуг. 
Так, важливими завданнями збалансованого розвитку фінансового ринку 
є виявлення та ліквідація можливих перешкод для отримання споживачами 
фінансових послуг, а також зниження обсягів неконтрольованого перерозподілу 
фінансових потоків через неофіційних фінансових посередників. 
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Аналіз тенденцій розвитку країн світу свідчить про те, що економічне 
зростання часто супроводжується посиленням ступеня диференціації доходів, 
наростанням розриву між доходами найбільш і найменш забезпечених верств 
населення. Крім того, забезпечення доступності матеріальних благ і послуг для 
різних категорій населення, рівних можливостей з точки зору залученості в усі 
економічні процеси також стає ключовою проблемою. У зв’язку з цим 
важливим завданням стає реалізація більш комплексного підходу як до 
вимірювання зростання. 
22 січня 2018 року у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі 
була презентована альтернативна система оцінки економічного розвитку країн 
світу – запропоновано внутрішній валовий продукт на індекс інклюзивного 
розвитку у якості головного макроекономічного показника. 
Індекс інклюзивного розвитку (ІІР) визначається не лише за 
економічними, а й за соціальними та демографічними ми показниками, отже, є 
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можливість більш об’єктивно оцінювати потенціал розвитку економіки країни, 
на відміну від оцінки за внутрішнім валовим продуктом. 
Так, за даними Міжнародного Валютного Фонду, станом на кінець 2018 
року, до десяти країн із найбільшим ВВП на душу населення (за паритетом 
купівельної спроможності входять наступні (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 – Рейтинг країн за обсягом ВВП на душу населення (за 
паритетом купівельної спроможності) станом на 2018 рік [1] 
 
№ Країна Обсяг ВВП (доларів США) 
1 Катар 129638 
2 Люксембург 106372 
3 Сінгапур 101387 
4 Ірландія 79617 
5 Бруней 78350 
6 Норвегія 74357 
7 ОАЕ 69222 
8 Кувейт 66652 
9 Швейцарія 65010 
10 США 62869 
 
У свою чергу, десятка країн, що очолюють рейтинг за індексом 
інклюзивного розвитку суттєво відрізняється (таблиця 2). 
Виходячи з наведених даних можна зробити висновок, що запропонована 
система підрахунків суттєво змінює рейтинги країн світу. Так, наприклад США 
займає 10 місце за обсягом ВВП на душу населення в світі, а за індексом 
інклюзивного розвитку знаходиться лише на 23 позиції. Це зумовлено нижчою 
середньою тривалістю життя, розміром державного боргу, відсутністю 
справедливого розподілення доходів. 
Верхні позиції рейтингу, складеного за індексом інклюзивного розвитку 
очолюють країни Норвегія, Ісландія та Люксембург. Зауважимо, що ці країни 
націлені на екологоорієнтований економічний розвиток та соціальну рівність. 
Україна знаходиться на 49 місці із ІІР – 3,42, поступаючись місцем 
Танзанії (3,43). Згідно показників, на основі яких визначають індекс 
інклюзивного розвитку, це пояснюється значною часткою тіньової економіки, а 
також високим рівнем розшарування суспільства за рівнем доходів. Реальна ж 
позиція у рейтингу, на нашу думку, могла би бути ще нижчою, враховуючи 









Таблиця 2 – Рейтинг країн за індексом інклюзивного розвитку  
(станом на 2018 рік) [2] 
 
№ Країна ІІР 
1 Норвегія 6,08 
2 Ісландія 6,07 
3 Люксембург 6,07 
4 Швейцарія 6,05 
5 Данія 5,81 
6 Швеція 5,76 
7 Нідерланди 5,61 
8 Ірландія 5,44 
9 Австралія 5,36 
10 Австрія 5,35 
 
Таким чином, можна стверджувати, що індекс інклюзивного розвитку є 
суттєвим доповненням до традиційного кількісного аналізу показника валового 
внутрішнього продукту, головного макроекономічного показника країни, та 
дозволяє більш об’єктивно оцінити економічний стан та потенціал країни, 
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Інклюзія в широкому соціально-філософському сенсі розуміється як 
форма буття, спільного життя звичайних людей та людей з інвалідністю. Вона 
передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть 
дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і 
суспільному житті. Поняття має широке значення і реалізоване в багатьох 
аспектах, у зв’язку з чим в економічній літературі розглядаються поняття 
«інклюзивне зростання», «інклюзивні інновації», «інклюзивний розвиток», 
«інклюзивна економіка». 
